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中央
議長／事務局
国家OTOP運営委員会 商務大臣／首相府
OTOP調整委員会（首相府）
小
委
員
会
運営 商務大臣／中小企業推進局
生産促進 農業組合省
マーケティング推進 商務省
製品基準 工業省
地域 内務省
県 県OTOP小委員会 県知事／コミュニティ開発局県事務所長
郡 郡OTOP小委員会 郡長／コミュニティ開発局郡事務所長
タンボン・村
TAO
公聴会
図 1　OTOPプロジェクト実施体制
???????????? No.???????????? ??
特集／一村一品運動と開発途上国
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●今後の展望
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